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En la presente tesis que lleva como título “La demanda de la traducción inversa de textos jurídicos 
por los Peritos Traductores del Colegio de Traductores del Perú en los procesos penales 2014”, 
elaborado por la alumna Cinthia Chumpitassi Bastante del X Ciclo de la Facultad de Educación e 
Idiomas de la Universidad Cesar Vallejo, se determinó cuan alta es la demanda de traducción 
inversa de ciertos textos jurídicos usados en un proceso penal. La presente investigación fue de 
suma importancia puesto que permitió conocer cuáles fueron los textos jurídicos más usados en 
un proceso penal, sus características y modalidades de traducción; y también saber un poco más  
del oficio del perito traductor que permite agilizar los procesos penales para presos extranjeros 
en nuestro país. Para lograr el objetivo planteado anteriormente, se procedió a realizar una 
encuesta dirigida a los Peritos Traductores inscritos en el Colegio de Traductores del Perú, el cual 
luego fue evaluado por un programa estadístico y de esta manera a través de nuestros resultados 
se pudo determinar si la demanda de la traducción inversa de ciertos textos jurídicos usados en 
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El objetivo principal de la presente investigación fue conocer los niveles de demanda que alcanza 
la traducción inversa de textos jurídicos en los procesos penales realizados por los peritos 
traductores de Lima. Esta investigación de tipo descriptiva contó con una población conformada 
por los 7 Peritos Traductores que figuran en el directorio del Colegio de Traductores del Perú. 
Para la obtención de resultados, se tomaron como muestra los 7 Peritos Traductores a quienes a 
través de la técnica de la encuesta, se les aplicó un cuestionario anónimo en el cual se plantearon 
preguntas relacionadas a nuestras variables de investigación y otras que ayudaron al momento 
del procesamiento de los datos. Una vez ya aplicado nuestro instrumento, se elaboró una base de 
datos con las respuestas obtenidas, para poder obtener resultados exactos mediante un 
programa estadístico. 
En base a los resultados se  observó que la hipótesis planteada en un inicio era incorrecta, ya que 
se corroboró a través de las respuestas aplicadas en el cuestionario que la demanda de la 
traducción inversa de textos jurídicos usados en un proceso penal fue bajo, llegando a manera de 
conclusión que esto se debe a múltiples factores que van desde la demanda del juez al momento 
de solicitar una traducción hasta licitaciones ganadas por un estudio de traducción en particular 
quien es el que abarca todo el mercado actualmente dejando poca demanda laboral para los 
Peritos Traductores. 













The main objective of this investigation was to determine the levels of demand that reaches the 
reverse translation of legal texts in criminal proceedings made by judicial expert translators of 
Lima. This descriptive investigation counted on a population consisting of 7 judicial expert 
translators listed in the directory of the Peruvian association of Licensed Translators. For the 
results, we took as a sampled the 7 judicial expert translators who through the survey technique, 
completed a questionnaire with questions related to our research variables and others that can 
assist at the time of data processing. Once already our instrument was applied, we proceed to 
develop a database with the responses to obtain accurate results through a statistical program.  
On the basis of the result we could observe that the initially hypothesis was incorrect, because we 
can found through the responses applied in the questionnaire that the demand for reverse 
translation of legal texts used in criminal proceedings was low, been assumed this was as a 
consequence of multiple factors such as the judge demand at the time of request a translation 
until a tender won by a study of translation in particular who is covering the entire labor market 
leaving a little demand for Judicial expert translators. 
Key words: criminal proceedings, judicial expert translators, reverse translation, legal texts, 
demand. 
 
 
